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Abstrakt: 
 
Tato bakalářská práce je obsahově zaměřena na využívání vodní energie v historii ve světě i u nás. 
V další kapitole pak popisuje nejdůležitější součásti  malých vodních elektráren.  
Ve třetí kapitole následuje teoretický návrh malé vodní elektrárny.  
Čtvrtá kapitola obsahuje ekonomické zhodnocení  vodního díla. 
 
 
 
 
Abstract: 
 
This bachelor thesis is focused on the use of hydropower in this country and in the world.  
In the first chapter, there is an information about history of small hydropower plants. 
The second chapter describes the most importatnt parts and components of small hydro power plant.  
In the third chapter, there is a theoretical design of small hydropower plant. 
The fourth chapter contains an economic evaluation of the designed small hydro power plant. 
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